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が提示されたため（帝国憲法第 1条が国体規定，または第 1条および第 4条が
国体規定と考えられていたため），国体に関する質疑が多く発せらることになっ
た．ここでは特に重要と思われる政府側の答弁を紹介する．
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Controversy on the National Fundamental Character
(Kokutai) after the End of the War
Takeshi TOMINAGA
Summary
Around the end of the war, the biggest political issue in our country was
surrounded the National Fundamental Character. The Meiji Constitution was
revised in particular and the status of the emperor and the competence were
changed fundamentally, and it was a big problem whether the National
Fundamental Character of our country was changed by this thing. The reason
that this problem is complicated and difficult is at the place where it isn’t clear
what the National Character is.
When the change in the constitution was argued by an assembly, the
government side insisted that the National fundamental Character didn’ t
change to the opinion with which the National Fundamental Character from the
councilor changes. As seen in the Sasaki-Watsuji controversy, this discussion
was lively and intense. But, after that almost no National Fundamental
Character theory was seen any more. However, even today, it is the most
important theme when thinking about the way Japan should be.
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